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Bir fık ran ın  cevabı
Fransız romancısı L o u i s B e r t -  
r a n  d’ m elinde avucunda kalan son 
parayı eserinin bir kısım- vakıasının 
geçtiği şehri sıhhat ve isabetle tasvir 
edebilmek özere oraya gitmek-i5&_erada 
>*■*"«** uğrunda sarfettiğini söyleyerek, 
bunu okuyunca, hiç görmemiş okluğum 
-Karadeniz Ereğlisi’ııi bir hikâyeme de­
kor olarak alınış olmaktan dolayı bü­
kere daha vicdan azabı duyduğumu ge­
çenlerde ve.burada yazmıştım. Nurullah 
Ma.ş“Afy6ın„ daki bir yazısının bir kıs- 
^•■"lnıncjjrbu vicdan azabına temas ediyor 
ve büyük sanatkârların bahsettikleri yer- 
leı i i j i  bilip tanımağa eserlerinin muvaf­
fakiyet ye kudreti namına hiçbir mecbu­
riyetleri olmadığını, kıymetsizlerin ise 
bildiklerinden de bilmediklerinden de 
bahsetseler daima gülünç olacaklarını 
söylüyor. Doğru, hatta büyük san’atkâr- 
laı için bu hak sade şehirler hakkında 
değil hakikaten yaşamış şahıslar hak­
kında da mevcuttur ve ııetekim^ tarihin 
hatlarını vuzuh ve saralıatla tesbit eîti- 
Egınoııt kontunu tamamile başka bir
şekilde tasvir etmiş olmakla Goe t l ı e  
itham edildiği zaman, büyük alınan, bî- 
perva “ bu Egmont benim Egmontuııı- 
dur!„ demek hususunda kendinde hak 
bulmuştur. Fakat dünyada sade büyük 
şairler ve büyük hikayeci ve romancılar 
eser vermedikleri ve onlardan ve alel­
ıtlak san’at bahislerinden sade büyük 
münekkitler bahsetmedikleri için, belki 
muvaffak olurum iimidile yazı yazan 
ötekiler hiç değilse bahsettikleri yerleri 
canlandı?mağa çalışırken hakikî malze­
me kullanmalı, buna dikkat ve itina et­
melidirler. Bu sayede olsun ihtimalin 
biraz muvaffak olabilirler. İşte ben 
bunu söylemiş ve kendi hikâyemin ver­
diği lıicab ve azabı sırf bu münasebetle 
zikretmiştim. Yani fıkramın tabir caizse
sıklet merkezi L u i s  B e r t r a n  d’ın ha­
reketi ve verdiği misaldüBunu kalewe al­
mayarak ve sırf hikâyemin verdiği bu 
vicdan azabından bahse girerek hiçbir 
şey olmayanların ne yazsalar gülünç ola­
caklarını söyleyince,insanın hatırına gay­
rı ihtiyarı gelen şey acaba N u r u l l a h  
A t a ç ’ m durup dururken bir tezyif ih­
tiyacına mı düşmüş olduğu düşüncesidir.
^ 'H ele  bu hikâyeye dekor olan kasabayı 
aziz müııekkid ziyaret etmediğine ve hiç 
değilse ziyaret edip etmediğini söyle­
mediğine göre, tasvirlerin sıhhatli ve isa­
betli o'up olmadıklarını bilmek imkânı­
na da demek ki malik değildi. Şu halde, 
ınevzuubahis hikâyemi aziz tminekkid 
okuyup okumadığını hatırlamadığını 
söylemeğe neden lüzum görmüş !
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